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Alexandre César Cunha Leite é professor Doutor Adjunto do Programa de Pós-
graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, 
Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ásia-Pacífico (GEPAP/UEPB/CNPq) 
e pesquisador do Grupo de Pesquisa sobre Potências Médias 
(GPPM/PUCMINAS/CNPq). Contato: alexccleite@gmail.com 
Gaston Fulquet es candidato Doctoral del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales 
de la Facultad Latinoamerica de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina). Magister en 
Integración Regional (Universidad de Buenos Aires). Investigador principal y 
coordinador académico del Global Studies Programme de FLACSO-Argentina. 
Contacto: gfulquet@flacso.org.ar 
George Bronzado de Andrade é analista Judiciário, mestre em Relações Internacionais 
pelo Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual 
da Paraíba, pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ásia-Pacífico 
(GEPAP/UEPB/CNPq). Contato: georgebronzeado@gmail.com 
Guilherme Frizzera é graduado em Relações Internacionais pelas Faculdades 
Integradas Rio Branco. Mestrando em Integração da América Latina pela Universidade 




José Maria de Souza Junior é mestre em Integração da América Latina pela 
Universidade de São Paulo (PROLAM/USP). Professor de Relações Internacionais das 
Faculdades Integradas Rio Branco. Contato:  josemariasjunior@gmail.com 
 
Joseph S. Nye Jr. is University Distinguished Service Professor at the Harvard 
Kennedy School of Government and author of The Future of Power. Email: 
Joseph_Nye@hks.harvard.edu7 
 
Lucas Amaral Batista Leite é atualmente é professor da Fundação Armando Álvares 
Penteado e Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 
San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUCSP). Atua na área de Defesa, Paz e 
Segurança Internacional, especialmente em relação aos temas de Política Externa Norte-
Americana, Terrorismo, Conflitos Internacionais e Abordagens Pós-Estruturalistas. 
Integrante do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e 
filiado à Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI), Associação 
Brasileira de Estudos de Defesa (ABED) e Associación Latinoamericana de Ciencia 
Política (ALACIP). Contato: leite.ri@gmail.com 
 
Luís Antonio Paulino é professor da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) da 
Unesp/Campus de Marília. Ex-Assessor-Chefe do Gabinete do Ministro do Esporte 
(2012-2014). Email: paulinounesp@gmail.com  
 
Paulo Fagundes Visentini é Professor Titular de Relações Internacionais da UFRGS. 
Doutor pela USP e Pós-Doutorado em Relações Internacionais pela London School of 
Economics. Pesquisador do CNPq, Coordenador do Núcleo Brasileiro de Estratégia e 
Relações Internacionais (NERINT/UFRGS) e Editor da Revista Austral: Brazilian 
Journal of Strategy and International Relations.. Contato: paulogfv@terra.com.br  
 
Willian Moraes Roberto é graduado do curso de Relações Internacionais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pesquisador do Núcleo 
Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais. Tem interesse nos seguintes temas: 
Segurança Internacional, Multipolaridade, Oriente Médio, Irã, Síria, Norte da África. 
Contato: willianmroberto@gmail.com 
